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ABSTRAK 
Titis Diana Pertiwi. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
NUMBERED HEADS TOGETHER MELALUI METODE 
EKSPERIMEN DAN METODE DEMONSTRASI DITINJAU DARI 
PERILAKU KERJASAMA SISWA KELAS X MIA SMA NEGERI 4 
SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together melalui metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan, 
(2) ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara perilaku kerjasama siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi 
Momentum, Impuls, dan Tumbukan, (3) ada atau tidak adanya interaksi antara 
pengaruh penggunaan model pembelajaran tipe Numbered Heads Together dan 
perilaku kerjasama siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi 
Momentum, Impuls, dan Tumbukan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
X MIA SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Sampel diambil dengan 
teknik cluster random sampling dan sampel yang terpilih yakni kelas X MIA 5 
berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 7 berjumlah 32 siswa 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
dokumen, teknik angket, dan teknik tes tertulis. Teknik dokumen berupa nilai Ulangan 
Akhir Semester Ganjil. Teknik angket digunakan untuk memperoleh data perilaku 
kerjasama siswa. Teknik tes tertulis digunakan untuk memperoleh data kemampuan 
kognitif Fisika siswa setelah pembelajaran Fisika materi Moementum, Impuls, dan 
Tumbukan. Data dianalisis menggunakan uji anava dua jalan dengan isi sel tak sama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan pengaruh antara penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui metode eksperimen dan demonstrasi 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Momentum, Impuls, dan 
Tumbukan (Fobs =  6,256 > Ftabel = F0,05;1;60 = 4,00), (2) ada perbedaan pengaruh antara 
perilaku kerjasama siswa kategori tinggi dan rendah terhadap  kemampuan kognitif 
Fisika siswa pada materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan (Fobs = 32,548 > Ftabel = 
F0,05;1;60 = 4,00), (3) tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan model kooperatif 
tipe NHT melalui metode pembelajaran dan perilaku kerjasama siswa terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan 
(Fobs = 0,1604 < Ftabel = F0,05;1;60 = 4,00). 
 
Kata kunci: Model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together, metode 
eksperimen, metode demonstrasi, kemampuan kognitif, perilaku kerjasama siswa. 
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ABSTRACT 
Titis Diana Pertiwi. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING TYPE NUMBERED HEADS TOGETHER THROUGH 
EXPERIMENT METHOD AND DEMONSTRATION METHOD 
VIEWED FROM THE BEHAVIOR OF STUDENTS’ COOPERATION 
AT X MIA GRADE STUDENTS OF SMA NEGERI 4 SURAKARTA. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
Surakarta. November 2017. 
This research aimed to find out: (1) find out whether or not the differences 
influence of the implementation of Cooperative Learning Type Numbered Heads 
Together through experiment and demonstration method towards students’ cognitive 
ability about Momentum, Impulse, and Collisions, (2) find out whether or not the 
differences influence in students’ cooperation  high and low categories toward 
students’ cognitive ability about Momentum, Impulse, and Collisions, (3) find out 
whether or not interaction between the effect of using a Cooperative Learning Type 
Numbered Heads Together and students’ cooperation toward students’ cognitive 
ability about Momentum, Impulse, and Collisions. This was an experimental research 
with 2x2 factorial design. The population was all students of X MIA grade SHS N 4 
Surakarta in the academic year of 2016/2017. The sample was chosen from cluster 
random sampling technique and sample selected were X MIA 5 which consists of 32 
students as the experiment class and X MIA 7 which consists 32 students as the 
control class. The data were collected through document analysis, questionnaire, and 
test. The source taken in document analysis was students’ score in odd semester final 
exams. The questionnaire used to obtain data on the ability of students. Test was 
carried out to obtain the data of students’ cognitive ability after treatment about 
Momentum, Impulse, and Collisions. Those data were then analyzed with two-way 
Anava with different cell content. The result of the research showed that: (1) there was 
a different influence of the implementation of Cooperative Learning Type Numbered 
Heads Together through experiment and demonstration method toward the students’ 
cognitive ability about Momentum, Impuse, and Collisions (Fobs =  6,256 > Ftabel = 
F0,05;1;60 = 4,00), (2) there was a different influence in students’ cooperation  high and 
low categories toward students’ cognitive ability about Momentum, Impuse, and 
Collisions (Fobs = 32,548 > Ftabel = F0,05;1;60 = 4,00), (3) there was no interaction 
between the effect of using a Scientific Approach and students’ cooperation toward 
students’ cognitive ability about Momentum, Impuse, and Collisions (Fobs = 0,1604 < 
Ftabel = F0,05;1;60 = 4,00). 
 
Keywords: Cooperative Learning Type Numbered Heads Together, experiemental    
method, demonstration method, students’ cognitive ability, students’ 
coorperation ability. 
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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah: 6) 
 “Kemajuan merupakan kata yang merdu. Tetapi perubahanlah penggeraknya dan 
perubahan mempunyai banyak musuh.” (Robert F, Kennedy) 
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